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HAPLOTHRIPS ",STUDI EN
van
Dr. H. PRIESNER,
Linz-Urfahr, Oesterreich.
Das Genus Haplothrips zahlt unstreitig zu den Thysanopteren-Gat-
tungen, die dem Morphologen die meisten Schwierigkeiten bereiten. Die
grosse Zahl der Arten und die wenig greifbaren Unterschiede, die sich
dem Auge darbieten, gestalten das Studium dieser Tiere ungemein schwierig.
Ich habe mir nun durch rnehrjahrige Untersuchungen, besonders unter
Zuhilfenahme der reichlichen Sammlung KARNY ') den Habitus, das "Art-
bild", rnochte ich sagen, jeder Spezies einzupragen versucht: durch Be-
trachtung nicht einzelner Stucke, sondern g a n z e r Se r i e n, soweit mir
diese eben zur Verfiigung standen, denn nur so ist es meines Erachtens
moglich, bei· .schwierigen Gruppen erkennen zu konnen, ob im gegebenen
Falle Spezies oder Variationsformen von solchen varliegen, soweit man
iiberhaupt in der Lage ist dies zu entscheiden, - mit anderen Worten-
die Objekte auf ihren phylogenetischen Wert zu prtifen.
Die systematisch wichtigsten Merkmale, die wir an den Haplothrips-
Arten erkennen konnen, scheinen mir die Fiihlerbildung, besonders der
Bau des dritten Gliedes derselben, die Kopfform, die Borstenform und
Borstenlange, die Tubuslange, und die Zahl der SchaItwimpern der Vor-
derflugel zu sein. Diese Merkmale sind im allgemeinen konstant.
lch hatte gerne die Haplothrips- Arten auch der iibrigen Faunengebiete
iibersichflich zusammengefasst, es stand mir jedoch zu wenig Material hierzu
zur Verfiigung.
Ich bin mir wohl bewusst, dass die im folgenden gegebenen Arten-
ubersichten, abgesehen davon, dass sie nur kleine faunengebiete umfassen,
auch keine vollig' richtige od er vollstandige Darstellung sind, hoffe aber
durch Berichtigungen od er Verbesserungen, die wohl notwendig sein werden,
die Mangel allmahlich ausmerzen zu konnen.
I. Die Haplothrips-Arten Ceylons und Indonesiens.
K. SCHMUTZ hat 2) die von UZEL auf C e y Ion gesammelten
Haplothrips-Arten beschrieben. Der genannte Autor unterscheidet ftinf
Arten, von denen ich bis jetzt H. ganglbaueri, sororculus, ceylonicus und
1) Wofiir ich auch an dieser StelIe meinem Freunde Dr. H. KARNY in Buitenzorg
nochmals bestens danke.
2) Sitzgsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien, Math. - nat. Kl., Bd. CXXII, Abt. I,
Juli 1913, p.1033-1041.
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soror untersuchen konnte. Haplothrips terminalis SCHMUTZ, der schon
durch die Farbung gut charakterisiert zu sein scheint, konnte ich bis jetzt
noch nicht sehen, Was die Uebersicht und die von SCHMUTZ gegebenen
Beschreihungen anlangt, hat schon KARNY I) bemerkt, dass die Farbung
und Korperlange, die SCHMUTZ hauptsachlich zur Unterscheidung der Arten
verwendet, wenig wertvolIe Charakteristika sind. Die Farbung schwankt
wohl bei alIen Haplothrips-Arten zwischen helIgelb und schwarzbraun oder 7
schwarz, je- nachdem die Tiere mehr oder weniger ausgereift sind. Ueberj
dies scheint mir das UZELsche Ceyion-Material durch langes Liegen it" e>
belichtetem Alkohol ausgeblasst zu sein. Ein wertvolIeres Merkmal als die
Farbung ist das Vorhandensein oder Fehlen des Tarsenzahnchens beirn
~; SCHMUTZ ubersieht aber, dass bei H. soror ein sehr kleines Zahnchen
vorhanden 2) ist. KARNY hat nun I) die vier einfarbigen SCHMUTZschen
Arten zu aculeatus FABR. gezogen, obwohl er schon damals hierin nicht
ganz sicher war, und mir auf mein Ersuchen diesbezugliches M~terial aus
seiner Sammlung zur genaueren Untersuchung zur Verfugung gestellt.
Die vier Arten konnen nun - alIerdings nicht mithilfe der von SCHMUTZ
angegebenen Merkmale - wohl getrennt werden und sind meiner Ansicht
nach gute Arten. '
Die von KARNY (I.c. et MarcelIia Xl, p. 121, 1912) gemeldeten
Haplothrips-Funde gehoren bestimmt nicht zu aculeatus FABR., obwohl
einige mit demselben verwandt zu sein scheinen und sind meines Erachtens
selbst wiederum drei wohl differenzierte Species. Es sind dies: Haplothrips
ganglbaueri SCHMUTZ, H. ceylonicus SCHMUTZ, var. vernoniae novo und
H. inquilinus nov. spec.
Da erstere Form nicht in alIen Punkten mit den SCHMUTZschen
Exemplaren ubereinstirnrnt, glaubte ich, eine Beschreibung derselben hier
b ~~ge en zu miissen.
1. Haplothrips ganglbaueri SCHMUTZ.
o
1913. SCI-IMUTZ, Sitzber. Akad Wiss. Wien, Math. - nat. KI., CXXII,
p. 1034.
1913. HapLothrips aculeatus KARNY & DOCTERS v. LEEUWEN, Bull.
Jard Bot. Buitenzorg, (2), .X, p. 13, 65 (partim).
1915. Haplothrips aculeatus KARNY & DOCTERS v. LEEUWEN,
Zeitschr. wissensch. Ins. - BioI., XI, p. 87 Ipartim).
Haplothrips javanus PRIESNER in litt.
I) Zeitschr. f. wissensch. Ins.-Bio!., Bd. XI, 1915, p. 87.
2) Urn etwaigen Einwanden zu begegnen, mochte ich bemerken, dass das Tarsen-
zahnchen der Tubuliferen nicht zu verwechseln ist mit der langeren Kralie, die bei ge-
quetschtem Tarsus mituntcr zu sehen ist und durch schrnalere Form und starkere Kriim- •
mung auffallt,
,
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Korper schwarzbraun (die Ceylon- Tiere gelbbraun), Vorderschienen fast ganz oder
gegen die Spitze gelblich, Vordertarsen gelb, Mittel- und Hintertarsen gelblich oder
graug elblich. An den Filhlern das erste, zweite, sechste, siebente und achte Glied schwarz-
braun, hochstens das sechste Glied graugelblich-braun, die iibrigen Olieder gelb, das
dritte ganz hell, das vierte und filnfte mehr weniger leicht, meist nur ob en getrilbt. Die
Borsten am Korper sind gelblich oder am Orunde grau getrilbt. Flilgel glashell, nur die
Chitinverdickung an der Basis braunlich. Es ist im Korper k e i n rotes Hypodermis-
figment vorhanden. .
\ Ko p f so lang wie brei! oder hochstens urn 0,06langer als breit, kurz, an den Seiten
_ :ichwach gerundet, nach hinten deutlich verengt, viel kilrzer als bei aculealus FABR. und
acanthoseelis KARNY, mit langen. kraftigen, an der Spitze gekeulten Borsten; A u g e n
zwei Filnftel der Kopfseiten einnehmend. Mu n d keg e I breit abgerundet, bis zur
,Vlitte des Presternums reichend. F il hie r nur massig lang, das dritte Glied derselben
(Fig. I) urn 0,85-0,87 langer als breit (bel den Ceylon-Exemplaren doppeJt so lang
als breit), etwas asymmetrisch gebaut (wie bei aculeatus FABR.), schrnaler als das vierte
Olied und etwas kilrzer als dieses. Sinneskegel kurz oder nur massig lang. Pro t h o-
r a x ziemlich schmal, urn 0,5--0,6 breiter als lang, am Vorderrande mit jederseits
zwei starren, gekeulten Borstchen, vor der Mitte der Seiten mit jederseits einer etwas
tangeren, am Hinterrande rnit jederseits zwei noch etwas langeren gekeulten Borsten.
Pt e rot h 0 r a x etwas langer als breit. F I il gel schrnal, an der starker chitinisierten
Stelle an der Basis rnit drei gekeulten Borstchen, am Hinterrande mit 3-6 (meist 5)
Schaltwimpern. V 0 r d e r tar se n beim ~ mit einem sehr kleinen, kaurn sichtbaren.
beirn cl' deutlichen Zahnchen, V 0 r de r s c hen k e 1 beim cl' sehr schwach verdickt
oder einfach (bei den Ceylonern stark verdickt). Auch die starren, hyalinen Borsten an
den Seiten der vorderen Tergite - ZlI je zwei angeordnet - geknoptt, die Verdickungen
an den Enden der Borsten gezen die Spitze des Abdomens schwacher werdend, am sieben-
ten Segment die ausserste Borste jederseits scharfspitzig, an den folgenden Segmenten
alle Borsten zugespitzt. Tub u s kurz, urn 0,36-0,4 kilrzer als der Kopf, konisch, Seiten
fast geradlinig, an der Basis fast doppeJt so breit als an der Spitze. Die T er m i-
n a I b 0 r S ten urn 0,55 Ian ger als der Tubus (bei den Ceylon-Exemplaren u m 0,2- 0,3
langer als der Tubus).
In dem mir vorIiegenden Praparate befinden sich auch zwei La r v e n. WeissIich-
gelb, Prothorax ganz, Metathorax an den Seiten, ferner ein Fleck jederseits am dritten
Abdominal-Segment, das vierte oder wenigstens dessen Hinterrand und das achte und
neunte Segment rot pigmentiert. Auch der Kopf und .das zehnte Segment zeigen
sehr kleine rote Flecken. Am zweiten Exemplar ist das Pigment am Thorax ausge-
blasst. Fiihler graubraun,. das erste und dritte Glied und die Distalhalfte des zweiten
weisslich. Kopf und Prothorax oben mit braunen Flecken, die die starker chitinisierten
Stellen andeuten, geziert; am Prothorax deren zwei. grosse, vorn mit einander ver-
schrnolzene. Ebenso am Kopf die Seiten, ein unpaarer, dreieckiger Fleck vorn, in der Mitte
ein kleines Fleckchen, am Abdomen der Hinterrand des achten, das neunte und zehnte
Segment ebenfalls stark chitinisiert. Die dorsalen und lateralen Borsten am Korper sind
mit Ausnahme der des letzten Segmentes gekeuJt, an der Basis derselben steht je ein
brauner Fleck; die zwei dorsalen des neunten Segmentes mit Ianzettformiger Spitze,
die vier seitlichen desselben mit gegabeJter Spitze, ahnlich wie bei aculeatus FABR.,
aber nicht so tief gegabelt. Borstenzahl: Am Kopf 4, Prothorax 10 (davon 8 auf den
Chitinplatten), Meso- und Metathorax je 10, I. Abdominal-Segment 4, folgende Segmente
je 6; letztes Segment hat nur feine Borstchen und die zwei langen, gewundenen Haare.
• Von der Larve des aculeatus, der siesehr nahe steht, durch die Farburig und die etwas
kraftigeren, starker gekeulten Borsten verschieden.
•.
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Maasse del' Imago (grosseres 2) in Mikron:
Flihlerglieder II. III. IV. V. VI.
Lange: 41 .41 43 41 38
Breite: '24 22 28 24 22
VII.
34
19
VIII.
26
13
Kopf Prothorax Pterothorax Abdomen
Lange: 150 ±136 272 ±780
Breite: 157 221 255 272 ,
Tubuslange 96, Tubusbreite an del' Basis 54,an del' Spitze 28.Terminalborsten 150.- J
Gesamtlange 0,9-1,3mm. (Die Ceylon-Exemplare sind nul' wenig grosser.) I'
Nach 13 ~~ und 8 dd beschrieben. fundort: S e mar a n g, 17. IX.
1913, van W. DOCTERS v. LEEUWEN in Bluten van Imperataarandinacea
gesammelt; 1 Q, S e mar an g, in Bli.iten van Vernoniacinerea.(Call. KARNY.)
2. Haplothrips ceylonicus SCHMUTZ var. vernoniae novo
"
"
"
"1914.
1915.
1913. Haplothrips ac.aleatasKARNY & DOCTERS V. LEEUWEN, Bull.
Jard. Bot. Suitenzorg, (2), X, p. 13, 65
(partim).
DOCTERS V. LEEUWEN, I.c., (2), XV, p. 54.
KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN, Zeit-
schr. wissensch. Ins. BioI, XI, p. 87
(partim).
Von Haplothrips ceylonicus SCHMUTZ 1lUr dadurc)1 verschieden, dass das dritte
Flihlerglied nul' urn 0,7-0,8 mehr lang als breit ist und dass die Mittel- und Hinter-
tibien an del' Spitze nul' ganz unmerklich heller sind, wahrend bei ceylonicus, einer
dem Haplothrips kourdjumovi KARNY sehr nahe stehenden Art, das dritte Flihlerglied
doppelt oder etwas mehr als doppelt so lang als breit ist und die Mittel- und Hinter-
tibien an del' Spitze etwas breiter gelb gefarbt sind.
Seide formen stimmen mit koardjamovi(s. phyllophilas PRIESNER) in
dem volligen fehien des Tarsenzahnchens beim ~ uberein.
5 ~~, 1 d. S e mar a n g, aus 131umen und verkrilppelten, teilweise
I gerollten Slattern van Vernonia cinerea,3. VII. 1912, leg. W. DOCTERS
i V. LEEUWEN. (Call. KARNY.)•
•
3. Haplothrips inquilinus novo spec.
"
1912.
1913.
1915.
Haplothrips acaleaias KARNY, Marcellia, XI, p. 121.
" "KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN, Bul\.
Jard. Bot. Buitenzorg, (2), X, p. 7, 19, 65
(partim).
KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN, Zeit-
schr. wissensch. Iils. BioI, XI, p. 87
(partim).
<;>. K a I' per f a I' be: Schwarzbraun, Schenkel braun, Vorderschenkel an del' Spitze
breit gelb, Vordertibien und aile Tarsen hellgelb, Mitteltibien gelb, in del' Basishalfte;
graubraun getrlibt, Hintertibien dunkel, am allssersten Grunde und al1 del' Spitze gelb
•
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an den Fiihlern das erste, zweite, siebente und achteGlied schwarzbraun, drittes, viertes,
flinftes und sechstes Glied gelb, dasdritte vor der Spitze, viert~s, flinftes und isechstes
in der Spitzhalfte schwach getrilbt. Am fiinften Filhiergliede ist die gelbe Farbung meist
.mehr ausgedehnt als am vierten. Fliigel hyalin, die Langsader im V orderfliigel getriibt,
bei kleinen Stilcken fast ungetrilbt. Die langen Borsten am Kopf und Prothorax dunkel.
K 0 P f um 0,2 langer als breit, an den Seiten gerundet, hinten etwas eingeschnilrt.
Net z a u g engross, langoval, etwas mehr als zwei Filnftel der Kopfseiten einnehmend.
Der vordere 0 cell u s zwischen dem Vorderrande der Netzaugen, die beiden hinteren
noch im Niveau der Vorderhalfte der Netzaugen stehend. Interocellarborstchen ausserst
klein. Wangen ohne deutlichere Borstchen. Po s t 0 k u I arb 0 r s ten lang, an der Spitze
geknopft. M u n d keg e I breit abgerundet,meist die Prosternalmitte erreichend. F ii hIe r
fast doppelt so lang als der Kopf, die mittleren Glieder ziemlich breit (Fig. 2), das dritte
Glied an der Basis sehr dUnn gestielt, gegen die Spitze stark, fast geradlinig erweitert,
vor der Spitze konisch verengt, vollkommen symmetrisch, unbedeutend kUrzer als das
vierte und so breit wie dieses. Die Sinneszapfenmassiglang, dUnn. Pro tho r a x mehr
als doppelt so breit als lang, etwa um 0,4 kilrzer als der Kopf, an seinen Vorderecken
mit einer kurzen, dunklen, geknopften Borste, in der Mitte der Seiten mit einer massig
langen derartigen Borste, an den Hintereckenmit jederseits zwei langen, sanft gebogenen,
an der Spitze schrag abgestutzt gekeulten Borsten. P t e rot h 0 r a x nur massig breit,
der Mesothroax nicht oder nur unmerkli:h breiter als der Prothorax samt Coxen. F IU gel
in der Mitte schwach, aber deutlich verengt,mit 5 - 6 Schaltwimpern. Be i n e einfach;
an den Vordertarsen vermag ich eiiJ ausserst kleines Zahnchen wahrzunehmen. A b-
do men an den Seiten des ersten und zweiten Segmentes mit jederseits einer massig
langen bezw. langeren,ander Spitze schwachgekeultenBorste, drittes und viertes Segment
mit deren zwei, yon denen die innere, nur undeutlich gekeulte die langere ist. FUnftes
bis neuntes Segment mit jederseits zwei 'fnehr und rnehr verlangerten, vollig scharfspit-
zigen, dUnnen, hyalinen Borsten. Tub u s um 0,36 kiirzer als der Kopf, an der Basis
nahezu doppelt so breit als an der Spitze, T e r Olin a 1b 0 r s ten wenig kUrzer als
der Tubus.
M a ass e des 2 in Mikron:
Fiihlerglieder
I.II.II.V.V.VI II.VIlI.
Lange:
22435761493930
Breite:
32 (Basis)27226 1
24 (Ende)
Kopf
ProthoraxPterothoraxAbdomen
Lange:
187119 89±700
Breite:
5samt Coxa 255255289, III. Segm.
Tubuslange 122,Tubusbreite an der Basis 57, an der Spitze 30. Terminalborsten 116.-
d': kleiner .als das 2, Fliigel hyalin, sonst mit dem 2 Ubereinstimmend; an den
Vordertarsen ist g!eichfalls ein sehr kleines Zahnchen, das leicht zu Ubersehen ist,
vorhanden I).
Lan g e der Art: 1,2-1,5mOl.
Nach 4 e!e! und 2 ~~ beschrieben. Patria: J a v a. Von W. DOCTERS
v. LEEUWEN in S em a ran g in Blattgallen auf Ficus benja,mina(9.Ill. 12)
und auf Smilax spec. (5. I.) auf;Jefunden. (ColI. KARNY.)
I) Die Tarsenzahnchen sind bei dieser Art so winzig, dass man sie leicht Ubersieht,
ahnlich wie bei Ha"plothripsfuliginosus SCHILLE aus Europa, der ihr Ubrigens habituell
am nachstenzu stellen scheint. ,.I
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Fig, 1-4. Flihler von Hap 10thrips 1) ganglballeri SCHMUTZ
(java-Exemplar), rechts; 2) inqll ilin liS novo spec., links;
3) soror SCHMUTZ, rechts; 4) sororcw/lls SCHMUTZ, rechts.
Vergr. ca. 370 fach.
,•·•
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UebersichtiiberdieindonesischenHaplothrips~Arten.
1" Kopf, Prothorax und Abdomenende gelb- bis rotbraun, der iibrige
Karper gelb (Verbreitung: Ceylon) terminalisSCHMUTZ I).
I' Karper ziemlich gleichmassig gefarbt, gelbbraun (unreif) bis schwarz-
braun.
2" Das dritte Fiihlerglied sehr kurz, seitlich stark gerundet ,Fig. 3),
nur urn 0,3 langer als breit. (7-9Schaltwimpern vorhanden; Hypo~
dermalpigment roU (Verbreitung: Ceylon)., .... soror SCHMUTZ.
2' Das dritte Fuhlerglied langer, schmiiler, wenigstens um 0,45
Hinger als breit, meist fast doppelt so lang als breit.
3" Die langen Borsten an den Hinterecken des Prothorax gegen
die Spitze etwas gebogen, dann geknapft. S pit zed e r
V 0 r d e r s c hen k e I, die ganzen Vordertibien, die Mittel-
tibien mit Ausnahme der Basishalfte gel b, die Hintertibien an
der aussersten Basis und an der Spitze gelb. Das dritte Fiihler-
glied symmetrisch (Fig. 2). Die Fiihler nahezu doppelt so lang
als der Kopf. (5-6Schaltwimpern, rotes Hypodermalpigment
vorhanden) (Verbreitung: Java) inquilinusn. sp.
1) Wie schon KARNY erwahnt (Z. wiss. Ins. - BioI. XI, p. 87; 1915und XII,
p. 129; 1916),ist es moglich, dass diese Art in ein anderes Genus gehort.,.l
•
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31 Die massig langen Borsten amProthoraxgerade,starr,geknopft
(oder abgestutztund ausgefranst).Spitze cJ.erVorderschenkel
nicht deutlich gelb. Die Hintertibienbei ausgefarbtenStiicken
an der Basis niemals gelblich. Das dritte Fiihlerglied 0 f t
schwach asymmetrisch(Fig. 1). Die Ftihler klirzer.
4/1 Schaltwimpern 9-- 11. Orassere Art. Rotes Hypodermal-
pigmentreichlichvorhanden.Tarsenzahnchenbeim~fehlend
Auf Blatternvorkommend.
5" Das dritte Fiihlerglied doppelt so lang als breit oder
etwas mehr als doppelt so lang alsbreit.(Verbreitung:
Ceylon) ceylonicusSCHMUTZ.
51 Das dritte Fiihlerglied nur urn 0,7·-0,8mehr lang als
breit. (Verbreitung: Java) val'. vernoniaenovo
41 Schaltwimpern3-·6 (meist5).Kleinere Arten. RotesHypo-
dermispigmentfehlt. Tarsenzahnchenvorhanden
6" Drittes Fiihlerglied urn 0,85-1,1 langer als breit,
asymrnetrisch(Fig. 1). Korper des ~ etwas grosser.
An Oramineen. (Verbreitung: Ceylon, Java) .
ganglbaueri SCHMUTZ.
61 Drittes Fi.ihlergliedurn 0,45-0,5langer als breit,vollig
symmetrisch(Fig. 4). Karper des ~ kleiner. (Verbrei-
tung: Ceylon). ~..... : ... sororculus SCHMUTZ
II. Die europaischenHaplothrips~Arten.
1mNachfolgendengebeichBeschreibungenlIngeniigendcharakterisierter
Arten des Oebietes,zum Schlusseeine Tabelle zum Bestimmender euro-
paischenArten.
1.Haplothripsgraecus(KARNV).
1914. Haplothrips simplex val'. graecus KARNV, Verh. zool. bot. Oes'
Wien, p. 57.
Durch die machtige Korpergestalt, den Iangen Tubus, die dunkle Antennenfarbung,
die s e h r s tar k getrlibten FlligeI und die langen Korperbarsten ausgezeichnet.
'?: K 0 r per far b e schwarz, Tarsen dunkelbralln, an den Fiihlern nllr das dritte
Glied an der Basis brallnlichgrall, die iibrigen Glieder schwarzbraun. Die Fliigel sind
sehr stark braungrau gctriibt.
Korperfarm ahnlich wie bei H. distinguendusvar. atpestris,Kapf nach hinten kaum
merklich starker verengt als bei diesem, auch hier die Wangen mit kleinen, aber deut-
lichen, starren Borstchen besaet, die Pas t a k 1I1arb a r s ten sehr lang, die Kapfseiten
weit iiberragend. P rat h a r a x massig breit, die Barsten an seinen Hinterecken sind
lang, am Grunde dunkel, P t era t h a r a x viel breiter als der Pratharax. Die F 1ii gel
sind sehr breit lInd haben 6-9(meist 7) Schaitwimpern. Va r d e r tar s e n mit einem
kleinen Zahnchen. Die Barsten an den Seiten des A b dam ens sehr lang; Tub u s
nur um 0,1kiirzer als der Kapf, am Grllnde um 0,8-0,9breiter aIs am Ende.
•
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Forma tlptera(?): Fliige1 fehlen (vielleieht abgestossenI). Pterothorax so breit wie
oei den gefliigeltem Individuen, Fli:igelsperrdornen am zweiten bis siebenten Segment
(ie zwei Paare) w(lnI ausgebildet. (2 ExempIare in Coil. KARNY.)
Maasse des 2 (mittelgrosses Exemplar) in Mikron:
FUhierglieder
I.II.III.V..VI.II.VIII.
Lange:
30-32576868-70575:4635
Breite;
34 (Basis)3432402 21 -16
32 (Ende)
I,
Kopf
ProthoraxPterothoraxAbdomen
Lange:
22115 46876
Breite:
20 -2342510
Tubuslange 192, Tubusbreite an der Basis 71, an del' Spitze 41. G e s a 111 t 1a n g e:
1,7-2,2 mm.
d': Dureh etwas I~ingerenTubus, Uingeren, nach hinten stark vcrengten Kopf,
breiteren Prothorax und schr stark verdiekte Vordersehenkel und Vorderschienen,ferncr
durch einen sehr kraftigen, hakenfOrmigen Zahn an den Vordertarsen ausgezeichnet.
v 0 r k 0 III III e n: Von Prof. R. EBNER am 17. VI. 1911 bei Mykenae
in 0 r i e e hen I a i1 d in Kompositenbli.iten gefunden. (Coil. KARNV.)
2. Haplothripsrented(KARNV).
""1919
1907 Anthemothripsreuteri KARNV, Berl. Entolll. Zeitsehr., III, p. 51.
1912 Haplothrips trifici KOURDUMOV, Trud. Poltawa, No.6, p. 9 ff., p. 43
(mit 1 Tafel).
PRIESNER, Sitzgsber. d. Akad. d. Wiss. Wien,
Math. nat. Kl., Abt. I, 128. Bd., p. 19.
1920 Haplotlzripsrellteri PRIESNER, Musealbericht Linz, p. 61, Sep. p. 14.
Dureh die dunklen fi.ihler, die wohlentwickelten, seharfspitzigen Post-
okularborsten, die Korpergrosse, Tubuslange und geringe Zahl eingesehalteter
Fransen gekennzeichnet und III it H. distingllendlls UZEL am naehsten
verwandt, aber auch aculeatllsF ABR. ahnlich.••
• <;:>: K 0 r per far be: Schwarz odeI' sehwarzliehgrau, das Abdomen an der Basis oft
heller, sodass das rote Hypodermispigrnent durchseheint, die Fiihler einfarbig dunkel,
hoehsIens das dritte Olied aufder Unterseitehellgrau oder gelbliehgrau. Die Vorderschie-
nen an del' Spitze und die Vordertarsen rneist graugelb. Fliigel glashell.
Kopf urn 0,1 langer a1sbreit, die Postoku1arborsten sind ziemlich lang
und gut siehtbar, die Kopfseiten iiberragend, hell. Das dritte Olied der F ii hIe r ahnlieh
wie bei aculeatusFABR. geforrnt, urn 0,9 langer als breit, GO lang oder nur ganz wenig
kiirzer als das vierte, die folgenden Glied€r abnehmend kiirzer. Eorsten an den Hinter-
ecken des Pro tho I'a x ziemlieh lang, fast gerade. V 0 I'd e r f I ii gel mit 5-6 (meist
6, selten 4 odeI'8) Sehaltwimpern. V 0 r del' tar s e n zahnehensehr klein, kaum siehtbar.
A b d 0 men an den Seiten, besonders gegen die Spitze mit ziemlieh langen, hellen,
spitzigen Borsten. Tubus urn 0,22- 0,25 kiirzer als der Kopf.
e!': kleiner und schlanker als das 2, viertes Fiihlerglied etwas heller grau. Spitze
der Vorderschienen und die Vordertarsen hellgelb; Vordersehenke1 etwas verdiekt,
Vordertarsen mit einem grosseren Zahnehen.
•
•
••
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M a ass e des '? in Mikron:
9
•
Fiihlerglieder I. II. III. IV. V. VI. VII. VlIl.
Lange: 30 46 57 57 51 49 0 43 32
Breite: 34 (Basis) 30 30 32 27 23 20 14
27 (Ende)
Kopf Prothorax Pterothorax Abdomen
Lange: 204 162 374 ±850
Breite: 187 323(samt Coxae) 357 357,III. Segm.
T11busJange 153,Tubusbreite an der Basis 68, an der Spitze 34,
Gesamtlange: 1,3-1,5 mm.
V 0 r k 0m men: In Blilten, besonders in Dipsaceen (Knautia, Sca-
biosa), nicht haufig. Oberosterreich,Steiermark (Oraz, Juni 1914),Russ-
land, ostadriatischesKustengebiet,Albanien.
3. Haplothripsdistinguendus(UZEL).
1895. AnthotlzripsdistinguendaUZEL, Monogr. Ord. Thys., p. 239.
Diese Art tritt in drei Hauptformen (Rassen)auf, deren Vertreterin
ihren Extremenden Eindruck selbstandigerArten machen.
a). Eine in S ii d e u r 0 p a haufige, yon KARNY entdeckte Form: Haplothripsdis-
tinguendusvar. crassus (KARNY. Berl. Ent. Zeitschr., LII, p. 50; 1907), die sich durch
kurzen, seitlich stark gerundeten, hinten stark eingezogenen Kopf, sehr lange Postoku-
lar- und Prothoraxborsten. glashelle Fliigel, kurzen Tubus (der urn 0,35-0,37 kiirzer
ist als der Kopt) und besonders durch hellere,schmaleremittlereFiihlerglieder auszeich-
net. Das sechste Fiihlerglied ist bei dieser Form mitunter sogar nur an der aussersten
Spitze getriibt. G lei c h z e i t i g und unter ahnlichen biologischen Verhaltnissen (in
Bliiten, unter Baumrinde) findet sich in Siideuropa, dann in Mitteleuropa, die UZELsche
Nominatform:
b). Haptotluipsdistinguendus(UZEL), ausgezeichnet durch etwas langeren Tubus,
der um 0,25-0,27 kiirzer is! als der Kopf, lange Postokular- und Prothoraxborsten,
kurzen, seitlich gerundeten Kopf, kiirzere Fiihler mit breiteren mittleren Gliedern (drit-
tes Glied oft nur urn 0,5 langer als breit), glashelle Fliigel, .die hOchstens ~elblich ge-
triibt sind, am Grunde gelbes drittes bis fiinftes, meist auch sechstes Fiihlerglied .
Auf Seneciojacobaeafand ich in Oesterreich eine Form, die zur folgenden Form iiber-
leitet und sich durch gla~hdle Fliigel, aber schon dunklere Fiihler auszeichnet: das
vierte bis sechste Fiihlerglied sind ganz dunkel, hochstens dasvierteam Grunde lichter,
die Prothoraxborsten meist merklich kiirzer.
c). HaplothripsdistinguendusvaT.alpestrisPRIESNER (Frank, Ent. Zeitschr., XXVII,
No. 45; Wiener Ent. Zeitg., XXXlll, 1914,p. 194; Zeitschr. osterr. Ent. Ver. Wien, IV,
1909,No.8, Sep. p. 14; Musealbericht Linz 1920, p. 61, Sep. p. 14) schliesslich hat
schwach,aber deutlich getriibte Fliigel, dunkle mittlere Fiihlerglieder, derenfiinftes und
sechstesGIied ganz graubraun oder schwarzbraun ist; mitunterist auch dasvierte Glied
ganz dunkel, das dritte meist oben stark getriibt. Die Prothoraxborsten sind in der
Regel kiirzer als bei var. crassus.Die d'd' haben langen, nach hinten fast geradlinig,
stark verengten Kopf, lan;ren schmalen Tubus (nur urn·0,J kiirzer als der Kopf), meist
helle FlligeJ, und oft sehr stark verdickte Vorderschenkel (f. crassipesPRIESNER). Die
• Wangen sind bei beiden Geschlechtern meist mit deutlicheren Borstchen besetzt. Diese
Form findet sich meist im Gebirge, in Mitteleuropa (haufig), aber auch in Siideuropa.
•
,I
••
•
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~. Haplothrips acanfhoscelis (KARNY).
1910.
1912.
1919.
Mitt. d. Nat. Ver. a.d. Univ. Wien, VIII, No.2. p. 47 (Anthothrips).
Haplothrips exiguus KARNY, Zool. Ann., IV, p. 336. (d')
Haplothrips spec.PRIESNER, Zeitsehr. d. osterr. Entom.- Ver. Wien,
IV, NO.8.
1919. Haplothrips juncorum (?) PRIESNER (nee BAGNALL), Sitzgsber.
d. Akad. d. Wissenseh. Wien, Abt. I, 128. lid., p. 131.
Haplothrips clavatus PRIESNER in litt.
Die in KARNYS Sammlung befindliehe Type zeigt aile hier in del' Be~
sehreibung angeftihrten wesentliehen Merkmale, nieht aber den von KARNY
(I.e.) als Hauptcharakteristikum angegebenen Zahn "innen kurz VOl' del'
Spitze". Zahn ist durehaus keiner vorhanden. In dem Olyzerinpraparat
befindet sieh am Innenrande des Vordersehenkels des Exemplars ein Fliis-
sigkeitsblasehen, das eine Bildung hervorruft, die einem Zahnehen tausehend
ahnelt. Die zahlreichen von mil' gesammelten Exemplare sind auc.hsamtlieh
ungezahnt.
Oem aculeatusFABR. sehr ahnlieh, von demselben dureh gedrungenere
Flihler, besonders deren mittlere Olieder, femeI' dureh die konstant ge-
keulten, glashellen Prothorakal- und Postokularborsten leicht zu unter-
seheiden, aber wahrseheinlieh voielfaehbi~her mit aculeatus konfundiert.
••
•
•
S!; K a r per far b e schwarzlich-graubraun bis schwarz mit rotlich durchschei-
nendem Hypodermalpigment, Vordertibien gelb, aussen und innen braungrau getriibt
oder nur an der Spitze gelb, iibrigens graubraun, die Mittel- und Hintertarsen gelb bis
gelbgrau. An den Fiihlern die beiden ersten Glieder, das sechste, siebente und achte
Glied graubraun oder dunkelbraun, das dritte Glied gelb, schwach grau getriibt, das
vierte und fiinfte Glied hellgraubraun, oder aber das dritte Glied gelb mit nur ganz
undeutlichem grauem Anflug, das vierte, fiinfte, oft auch sechste Glied am Grundstiel-
chen gelb, iibrigens graubraun. Die Fliigel glashell.
K 0 P f urn 0,05-0,1Hinger als breit, ahnlich wie bei acpleatus FABR. geformt (bei
geschrumpften Exemplaren erscheint der Kopf meist nach hinten erweitert), vielleicht
etwas mehr gleichbreit, die Po s t 0 k u 1arb 0 r s ten ganz hell, kiirzer als bei acu/eatus,
an der Spitze gerundet oder geknopft. M u n d keg e 1 wie bei aculeatus FABR. F ii hIe r
kiirzer als bei aculea/us, das dritte Glied anders gestaltet, kiirzer, nur urn 0,5-0,6
langer als breit, leicht asymmetrisch, seitlich stark gerundet. Die Borsten am Pro t ho~
r ax sind kiirzer als bei aCl/leatus,die langeren, an den Hinterecken befindlichen ganz
hell, an der Spitze deutlich gekeult. V 0 r d e rf 1ii gel mit 4-6eingeschaltetenFransen,
Vorder tar s e n mit einem sehr kleinen Zahnchen. Die Borsten am A b d 0 men glas-
hell und lang. Tub u s urn 0,4 klirzer als der Kopf, an den Seiten geradlinig, merklich
aber nur sehr wenig kiirzer als bei aculeatus.
M a ass e in Mikron:
VIII.
25
11-12
VII.
36-38
20
VI.
42
22
. V.
42-45
25
IV.
47
29
III.
42-43
26-27
II.
39
25-26
I.
22-25
25-31(Basis)
23-25(Ende)
Fiihlerglieder
Lange:
Breite:
•
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Lange:
Breite:
Kopf
170-187
162-179
Prothorax
119-136
238-255
Pterathorax
289-306
289-306
Abdomen
640-680 •
323-340
TubusHinge IUO-I06, Tubusbreite an der Basis 57-58, an der Spitze 31-32.
Terminalborstenurn 0,07kiirzer als der Tubus (bei aculeatus Janger als der Tubus! )._
.• 0 esam t I a n g e 1,2-1,5mm.
o (H. exiguus KARNV): kleiner, schmaler als das 2, Kopf urn 0,13langer als breit.
Vorderschenkelschwach verdickt, Vordertarsen mit einem kleinen aberdeutlichen Zahn-
chen,.Vorderfliigel mit nul' 3 odeI' 4 eingeschalteten Fransen. Tubus langeI' als beim 2,
urn0,3-0,36kiirzer als der Kopf. Lange 1,1-1,3mm.
V 0 r k 0 m men: 1m .R a s en; man erhiilt die Art mithilfe des Kafer-
siebes. Einmal im Marz in Bli.iten von Potentillaverna.- Nieder6sterreich:
Egelsee bei Krems, 3. VII. 1909; Oberweiden, 29. VIII. 1909,7. IX. 1919
leg. H, KARNY.- Oberosterreich: Linz, Klaus.- Istrien: Lovrana, leg:
L. STRUPI.- Dalmatien: Ragusa, 29.-31. X. 1918,leg. H. PRIESNER.
5. Haplothripstrifolii (PRIESNER).
1919. Haplothripsstaticesvar. trifolii PRIESNER, Sitzgsber. d. Akad. d.
Wiss. Wien, Math. nat. kl., I. Abt., 128. Bd., p. 130.
1920. Haplothripslellcanthemivar. tri10liiPRIESNER, Musealbericht Linz,
p. 61, Sep. p. 14.
Von HaplothripslellcanthemiSCHfiANK durch die helJen F!i.igel, die
durchschnittlich geringere Korpergr6sse, etwas l1ellere Farbung und ge-
ringere Zahl eingeschalteter Fram;en spezifisch verschieden.
<j': K a r perf arb e ratlich schwarzbraun bis rotbraun, Beine braun, Vorderschienen
an der Spitze und Vordertarsen gelblich. Fiihler braun, das dritte Glied gelb, oben
schwach grau getriibt, das vierte und Wnfte Glied nul' am Grunde licht, Wnftes oft
ganz dunkel, die folgenden Glieder braunschwarz. Fliigel glashell, mitunter an del'
Grundhalfte ausserst schwach, kaum bemerkbar getriibt. (Bei a II e n Arten haben die
Vorderfli.igelan del' Basis (Vorderrand) eine starker chitinisierte, braungefarbteStelle,
deren ich in den Beschreibungen keine Erwahnung getan, da sie ja kein spezifisches
Charakteristiku111ist).
K 0 P f urn 0,I langer als breit, seitlich nul' sehr wenig gerundet, nach hinten
anscheinendschwachereingezogenals bei leucanthemiScrIRK., die Po st0k u I arb 0 r s ten
ausserstklein, gewahnlich nicht sichtbar, oder aberklein, dannauch die Prothoraxborsten
deutlicher:var. setiger novo An den F ii hie I'n das zweite Glied kiirzer als dasdritte,
dieses urn 0,7- 0,8 langer als hreit, das vierte Glied etwas langeI' als das dritte und
breiter als dieses, die folgendenGlieder abnehmen'dkiirzer. Pro tho r a x ahnlich wie
bei leucanthemigeformt, die Borsten an den Hintereckensehr kurz, oft scheinbarfehlend,
stets s turn p f zugespitzt. P t e rot h 0 I'a x wenig machtig; V 0 r del' f I ii gel mit
5-7 eingeschalteten Fransen. A b d 0 men an den Seiten nul' w~nig lang behorstet.
Tub us U1110,2 kiirzer als der Kopf, am Grunde urn 0,6- 0,7breiter als am Ende,
schmal.Tel' 111i n a I b 0 r s ten kiirzer als der Tubus.
Maasse in Mikron:
Fiihlerglieder:
I.II.IIV..VI.II.V.III
. Lange:
2542-4551- 356-575347429
Breite:
32 (Basis) 26-2828-313 3262013
2;5 (Ende)
•
•
•.
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Lange:
Breite:
Kopf
196
"170-173
Prothorax
136
289
Pterothorax
340
340-349
Abdomen
700-800
340-35Q
•·
•
•
,.I
Tubuslange150,Tubusbreitean der Basis57,an der Spitze34.- Gesamt1ange
1,4-1,7 mm,
d': Kapf gestreckter,Flihler schmaler,langerals beim2, vorderschenkelmeist
verdickt,seltenfast einfach,Vordertarsenkraftiggezahnt.
Eine weitere zu dieser Art geharige Form ist robustergebavt, hat
etwas:langere FDhler,schmalereOlieder derselben,etwas langerenTubus,
breitereFIDgel mit 7-9 Schaltwimpern.Das d' dieserForm hat langeren,
stark, geradlinig nach hinten verengtenK<?pf; Postokular-und Prothorax-
borstensind bei dieserForm tiberhauptnichtsichtbar:var.angusticornisnovo
Von leuCQnthemiSCHRK.durch die hellenFliigel, den langen,parallelseitigen
Kopf des ~ und dDnnereFtihler wohl zu unterscheiden.Die neue Form
fandsich in LitlZ in 0 est err e ichin AnzahluntertypischenExemplaren.
V 0 r k 0m men der Art: Sehr haufig in Bltiten von Trifolium,
Anthyllis, Dipsaceen,Leontodon, Oenista; von April bis September.-
Oberasterreich,Steiermark(Bruck a. d. Mur, Weiz, Oraz);Niederasterreich
(Oberweiden, leg. KARNY); Ungarn (Derecske,leg. KARNY); Oberitalien:
Settecommuni (Mte. Zebio, leg. PRIESNER);Albanien.
,.
Arteniibersicht.
(K6rperfarbung(beiallenArten)verschieden,unreifeStuckegelbIich-oder
ratlichbraunoder gelb.)
11/ P 0 s t 0 k u I arb 0 r s ten gross und deutlichsichtbar,oft die Kopf-
seitentiberragend.
21/ Tubus so lang wie der Kopf oder nur unmerklichktirzer; Karper
lange 2,8-3 mm. (Fltigel glashell, Borstenam Prothorax lang.)
(Verbreitung: Sudeuropa,Nord-Afrika.) simplex BUFfA.
21 Tubus stetskurzer als der Kopf. Karper kleiner.
3/f Vorderfltigeldeutlichgetrubt.
41/ Tubus langer, urn 0,09-0,2kurzer als der Kopf; das
dritteFtihlergliedschwachasymmetrisch;Tarsenzahnchen
des ~ klein aber deutlichsichtbar.(In Bltiten.)
5/f Fltigelsehrstarkgetrubt.Postokular-und Prothorakal-
borsten sehr lang. Fuhler schwarzbraun, nur das
dritte Olied am Orunde graubraun. \Verbreitung:
Griechenland.) graecus KARNY,
51 Fliigel nur massigstarkgetrubt,beimd' oft fastganz
hell. Postokular-und Prothorakalborstenmassiglang.
Das dritte Olied gelblich, an der Spitze getriibt,das.
vierte meist am Orunde licht, mitunter auch das
•
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fiinfte am Grunde braunlich. (Verbreitung: Polen
(Tatra, Tamopol, ColI. KARNY); Rumanien(Foga-
rascherGeb.); Oberitalien(Dolomiten.leg.PRIESNER;
Toblach, leg. HEYMONS); Oesterreich (PRIESNER;
Montenegro (Cetinie, leg. KARNY).) .
distinguendusvar. alpestris PRo
4' Tubus kiirzer, urn 0,3 kiirzer als der Kopf. Vorderfliigel
mit 5-7 (nach BAGNALL 3-9) eingeschaltetenFransen;
das dritte F(ihlerglied vollkommen symmetrisch gebaut
(Fig. 5), an der Basis diinner.Tarsenzahnchendes~ausserst
klein, leicht zu iiberseh~n.Karper kleiner.(UnterRinden,im
Rasenseiten,nicht in Bliiten.) ,Verbreitung: Polen, England,
Oberosterreich.)(syn. obscuripennisBAGNALL,aculeatusvar.
corticalis PRIESNER.) fuliginosus (SCHILLE).1)
3' Fliigel glashell.
6/1 AIle Tibien undTarsenzitronengelb.(Verbreitung: England)
....................... jlavitibia WILLIAMS.
6' Mittel- und Hintertibienniemalsg a n z gelb.
7/1 Tubus urn 0,2-0,3kiirzer als der Kopf.
8/1 Karper klein, Borsten am Prothorax an der Spitze
abgestutztoder geknapft,Vorderfliigel mit nur 3-4
Schaltwimpern. Lange.,.1,1-1.3•mm. (syn. exiguus
KARNY) acanthoscelisKARNY cJ.
8' Korper grosser; Vorderfliigel mit me h r als3-4ein-
geschaltetenFransen.
9/1 DielangenBorstenandenHintereckendesProthorax
an der Spitze ab g est u tz t. Kopf schmal,nach
vorn auffallig verengt,beim ~ urn0,3langeralsan
den Augen breit. In Trifolium- und Anthyllis-
Bliiten. (Verbreitung:Steiermark) .
vuilleti PRIESNER.
9' Die langen Borsten an den Hintereckendes Pro-
thorax stetsscharfspitzig.Kopf kiirzer und breiter,
beim ~ urn 0,1 langer als andenAugenbreit,oder
so lang wie breit (oder Kopf sehr lang, nur nach
hinten stark verengt: alpestriscJ).
10/1 Korper kraftiger; das dritte Fiihlerglied schon
gelb, oben schwach grau getriibt, das fiinfte
I) Das dritte Flihlerglied ist bei den meisten europaischen Arten schwach asym-
metrisch(bei normaler Lage betrachtet), an der Spitze etwas schrag abgestutzt; die
mir unbekanntenArten: H. jlavitibia WILLIAMS, suiJtzlissimusHALIDA Y und cephalotes
BAGNALL konnte ich diesbezliglich nicht untersuchen. Nur H. juliginosus SCHILLE hat
vollig symmetrisches drittes Flihlerglied. Dieses wichtige Merkmal verleiht m.E. der
g~nanntenArt eine gesonderte Stellung. Nebenbei bemerkt haben die von mir in Ober-
osterreich gesammelten d'd' dieser Art nur ein kleines Tarsenzahnchen und wohlent-
wickeJte Fli.igel. ·
•·
•
•
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und sechsteOlied am Grunde gelblich. Kopf-
seitennachhintenstarkeingezogen,vorherstark
gerundet, meist nur urn 0,04Hingerals breit.
9 - 12 (ausnahmsweise6, 7 odeI' 13) einge-
schalteteFransen.Tubus urn 0,25-0,37 kiirzer
als del'KopL
II" Tubus urn 0,35- 0,37 kilrzer al5del'Kopf.
Mittlere FilhlergliederhelleI'.(Verbreitung:
Sildeuropa) ' .
distingllendusvaT.crasslls KARNY.
II' Tubus urn 0,25-0,27 kiirzer als del' Kopf.
MittlereFtihlergliederdunkleI'.(Verbreitung:
Europa) distingllendllsUZEL.
10' Karpel' schrnachtiger.Das dritte Filhlerglied
rneiststark getrtibt,dasftinfteund sechsteOlied
ganz einfarbig dunkel. Kopf nach hinten viel
weniger stark cingezogen,stetsurn 0,1 langeI'
alsbreit.5-7 (meist6,ausnahrnsweise4 odeI'8)
Schaltwimpern.Tubus urn 0,22-0,25 kiirzer
als der Kapf. (Verbreitung:Russland,Oester-
reich, OstadriatischesKtistengebiet,Albanien)
(sYJ;!.·trifid I>OURD.).... rel!teri (KARNY).
7' Tubus urn 0,4-0,44 kiirzer als del' Kopf.
12" TerrninalborstendesTubussehrlang,rnehralsdoppelt
so lang als del'Tubus. (4Schaltwimpern; Postokular-
und Prothorax-Borstengekllapft,Tibienan del'Spitze
hell. Nul' das dritte Filhlergliedgelb.) (Verbreitung:
Alexandria) longisetisBAGNALL.
12' Terrninalborstendes Abdomens etwas klirzer als
del' Tubus odeI' so lang odeI' nul' wenig langer,
niemals doppelt so lang als del' Tubus.
13" Das dritte Fiihlerglieddoppelt so lang als breit
(Fig. 6); Die mittleren Fiihlerglieder hellgelb,
ungetrtibt, (nur beirn cf mituntergetriibt). Die
langen Borstenarn Prothorax dunkel, rneist an
del' Spitze plotzlich hell, abgestutzt.~ 0 h n e
Tarsenzahnchen8--] 0 Schaltwimpern.f\eusserste
Tibienspitze gelblich. (Auf Laubblattern.)(Ver-
breitung: Russland,Oesterreich,Steiermark,osta-
adriatischesOebiet, Albanien)(syn. phyllophilus
PRIESNER kourdjumoviKARNY.
(13a.Spitze del' Tibien nichthelieI'alsdel'iibrige
Teil. (In Bliiten.) (Verbreitullg: Oesterreich,.
Steiermark)... kourdjumovivar. jloricola nov.)
,.
«
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13' Das dritte Fiihlergliedhochstensurn 0,8 Hinger
als breit (Fig. 7); die mittlerenFiihlergliederdes
~ stets, wenigstells leicht getrlibt:·Die langen
Borsten am Prothorax hell. ~ stetsmit kleinem
lahnchen an den Vordertarsen.
14" Postokularborstenschwach geknopft, Pro-
thoraxborsten deutlich geknopft, gerade.
(Verbreitung:Oesterreich,Dalmatie~,Alba-
nien) acanthoscelisKARNY.
14' Borsten einfach,scharfspitzig.
15"VorderfWgel mit 5 . 7 (selten4 oder 8)
Schaltwimpern. K6rper schmachtiger,
Fi.ihler rnerklich langer. Das vierte bis
sechste Olied rnit braunlich-gelbgrauem
Orundton in der Farbung. Tubusseiten
ausserst schwach konkav erscheinend;
Tubus urn 0.4 klirzer als der Kopf.
(Fiihler Fig. 7) (Verbreitung:Europa). ')
aculeatus FABRICIUS.~)
IS' Vorderflligel mit 9-12 eingeschalteten
Fransen3). Korperkraftiger,Flihlerklirzer.
Das vie!:,tebis sechste Flihlerglied mit
gelblichern Orundton in der Farbung.
Tubus urn0,42-0,44kiirzeralsderKopf,
vollig geradseitigkonisch. (Verbreitung:
England,Ungarn(leg.KARNY), Dalmatien,
Albanien) jullcorum BAGNALL.
I' Postokularborstensehr klein, oft grosser(trifolii Vc1rsetigerPRIESNER),
aber schwer sichtbar; oft scheinbarfehlend (nur beim cf von leucan-
themiauch mitunterdeutlich).
16"Tubus meist urn 0,2 kiirzer als der Kopf (0,1-0,24),nurabnorme
Stucke des trifolii haben urn 0,3 klirzeren Tubus.
17'" Fliigel stark getrlibt; Korper grosser; 8-12Schaltwimpern.
(In Chrysanthemum-und Matricaria-B1liten.)(Verbreitung:
Europa) (syn. staticesHALIDAv)..... leucanthemiSCHRANK.
17" FlLigelglashell; K6rperkleiner;5-6(selten7) Schaltwimpern.
(In Legurninosen-Bliitenu.a.) (Verbreitung: Europa) .
trifolii PRIESNER.
1) Siehe die Bemerkung nach Schluss del' Tabelle.
2) Sehr nahe verwandt scheint del' mil' unbekannte H. cephatotesBAGNALL zu sein.
Kieiner; Kopf nach hinten starker verengt, dunkleI' als del' tibrige Karpel'; kleineres
drittes und breiteres viertes Ftihlerglied. Lange 1,2 mm. England.
3) Verg1.auch distinguendusvar. crassusKARNY: Tubus urn 0,35- 0,37 ktirzer
als del' Kopf; Kopf hinten stark eingezogen; Fltigel breiter.
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17' flilgel glasheIl; Korper grosser; Kopf lang, schmal; 7-9
~chaltwimpern. Fiihler schmaler , .
trifolii var.angusticornis.
16' Tubus um 0,3-0,4kiirzer als der Kopf 1). Fliigel glashell. Kopf
nach hinten geradlinig verengt. (Verbreitung: Ostpreussen,
Oesterreich).... , ......•........ arenariusPRIESNER.
Fig. 5. Rechter FUhler von Haplotl1rips juliginosus (SCHILLE).
Vergr. ca. 370 fach.
Fig. 6. Rechter FUhler von Haplotl1ripskourdjumovi (KARNY).
Vergr. ca. 370 fach.
Fig. 7. Rechter FUhler von Haplot1zripsuculeatus (FABR.).
In der Uebersicht fehlen die mir unbekannten Arten subtilissimus
HALIDA Y aus England und heymonsiKARNY aus Turkestan und Trans-
kaukasien, die ich nicht unterzubringen vermochte.
Be mer k un g. Mit HaplothripsaculeatusFABRICIUS wurde eine mir
in 7 Exemplaren (1 Larve) aus der Sammlung KARNY vorliegende Art
I) Vergt. auch acanl!lOscelisKARNY; (FUhler gedrungenerf).
,.I
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aus Sildwestafrika, gesammelt von L SCHULTZE (vid. N. aculeatus
TRYBOM ; SCHULTZE Zoo!. anthropo!. Erg. Forschungsr. west!. u. centr. Siid-
afrika IV, 1. p. 147-174, 1910; ferner KARNY, Entom. Zei1,<;chr.Frankfurt
1913,II, No.5, Fn. exotica) konfundiert:
Haplothripschultzein. sp. K or per far b e sehwarzliehbraun, rotes Hypo-
dermalpigmentsehr reiehlieh vorhanden. Vordertibien gegendie Spitze und Vordertarsen
gelblieh. Fiihler wie bei aculeatus gefarbt, mitunter das dritte und vierte Glied fast
ganz gelb.
K 0 P f urn 0,1 langer als breit. seitlieh gerundet, naeh hinten starker verengt als
bei aculeatus, urn 0.6 langer als der Prothorax, Postokularborsten vorhanden, massig
lang. and e r S pit z e a b g est u t z t 0 d e r s e h wac h g e k nap f t, wie die in
normaler Zahl vorhandenen Pro tho r a x-Borsten.An den Fiihlern das dritte Glied
nur urn 0,5- 0,7 langer als breit, das vierte langer und breiter als das drHte und so
lang wie das flinfte oder unbedeutend k ii r z e r als dieses. Vo r de r b e i n e beim d'
nieht oder sehwach verdiekt, mit deutliehem Zahnchen der Tarsen, beim c;>mit sehr
kleinem Tarsenzahnchen. Pro tho r a x mehr als doppelt so breit als lang. F Iii gel
hyalin rnit 5---6 Schaltwimpern. Tub u s kurz, etwa urn 0,4 kiirzer als der Kopf.
Te r m i n a I b 0 r s ten etwas k ii r z e r als der Tubus.
M a ass e des d' in Mikron:
Fiihlerglieder
I.II.II.IV..VI.II.II.
Lange:
19323794143249
Breite:
?222t9t60
Kopf
ProthoraxPterothoraxAbdomen
Lange:
162102
".
204 714
Breite:
43214222
Tubuslange 100.Gesamtlange: 1,1 (,:5')-1,3;(2) mm.
Den Arten: aculeatus ,) cephalotes und ganglbaueri nahestehend unterscheidet sich
H. scl1ultze(von allen durch das rei chi i c h e rote Hypodermispigment, yon aculeatus
ausserdem durch die vieI geringere Grosse und die n i c h t s c h a r f sp i t z i g e n
Borsten, von cepl1alotesdureh das letztere Merkmal und die gleichmassige Farbung,
von ganglbaueri ausserdem durch tangeres flinftes Fiihlerglied u. s. w.
La r v e: Gelb, Prothorax, Mesothorax und Vorderhalfte des Metathorax. Hinterrand
des seehsten, dann siebentes bis zehntes Abdominalsegment rot. Kopf mit wenigen
roten Sprenketn. Fiihler grau, Spitze des zweiten und das dritte Glied heller. Kopf,
Prothorax und die letzten Abdominalsegmente mit den libliehen braun ehitinisi'erten
Stellen, aueh die Beine zum Grossteil braunlieh getrlibt. Die dorsalen Borsten am
Korper sehr kurz, geknopft, von den Borsten des neunten Segmentes die beiden mitt-
leren haarf6rmig, spitzig, die zwei seitliehen Paare stumpf, beziehungsweise lanzett-
fOrmig, n i e h t g e gab e I t. Lange ca. 1,2 mm.
III. Zwei neuemitHaplothripsAMYOT & SERVILLE
verwandteGeneravonJava.
1.Trichaplothripsnov.gen.
Kopf etwas langer als der Prothorax. Augen wenig mehr als ein Drittel der Kopf-
seiten einnehmend.Wangen mit kleinen, starren Borstehenbesetzt,aber ohneWarzchen.
I) Bei Ha [llotl1rips aculeatus FABRICIUS ist das rote Hypodermalpigment in der
Regel nur in geringer Menge vorhanden.
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Ocellen am Kopf selbst ge1egen,nicht auf dessen Fortsatz. Postoku1arborsten und
Prothoraxborsten un g e w 0 h n I i c h1 a n g, gebogen, scharfspitzig. Mundkege1 gegen
die Spitze verengt, aber stumpf oder massig breit abgerundet. Vorderschenke1 des ~
s tar k ve r d i l: k t, Vordertarsen sehr s tar k gezal1nt, F1iigel in der Mitte deutlich
verengt.
Mit Haplothrips AMYOT & SERVILLE und Zygothrips UZEL verwandt.
Durch die sehr la~~genKorperborsten, den sehr kraftigen Zahn an den
Vordertarsen und die verdickten Schenkel des ~ verschieden. Von Mesothrips
ZIMMERMANN durch die sohlenf6rmigen Fliigel verschieden.
In der von KARNY (Treubia I, 4) gegebenen Genustabelle bei den
Haplothripinen einzureihen bei Punkt 7'.
A" Prothoraxborsten sehr lang, Vorderschenkel des ~ verdickt,
, Vordertarsen sehr· kraftig gezahnt. , .. , .
TrichaplothripsPRIESNER.
A' Prothoraxborsten kilrzer, Vorderschenkel des ~ kaum ver-
dickt, Vordertarsen des ~ schwach gezahnt .
HapLothrips AM. & SERVo
Zygothrips UZEL
Trichaplothripsusnovospec.
1913. KARNY & DOCTERS v. LEEYWEN, Bull. jard. Bot.
Buitenzorg (2) X, p. 11, 65.•
1915. KARNY & DOCTERS v. LEEUWEN. Zeitschr. f.
wiss. lns.-Biol. XI, 87. \ Haplothrips
aculeatlls
(partim)
.·
•
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~: K a r per far be braun (im vallig ausgefiirbtenZustandewahrschein!ich schwarz-
braun oder schwarz), Vorderschienen gelb, Mittel- und Hinterbeine dunkel. Die Tarsen
etwas heller. Fiihlerglieder I und II wie der Karper gefarbt, die iibrij;en hellge1b,bei
ausgefiirbten Stiicken diirftell die beiden 1etztenGlieder braungraugetriibt sein. Borsten
am Karper braungrau. Fliigel glashell, an der verengten Stelle kaum merklich getriibt,
auch dje Hinterfliigel mit undeutlicher Liingstriibung.
K 0 P f um 0,1 langer als breit, an den Seitenschwach gerundet,nachhintendeut1ich
verengt, Seiten mit gut sichtbaren, kleinen starren Barstchen besetzt, Au g e n etwas
mehr als ein Drittel der Kopfseiten einnehmend. Po s to k 111arb 0 r s ten sehr lang,
stark gebogen, massig kraftig, etwas nach vorn gewendet, langerals der Raumzwischen
der Insertionsstelle derselbenund dem Vorderrande der Augen. Yon denOcellarbarstchen,
die sehr klein sind, stehen je eines an den Seiten des vorderen Ocellus, je eines knapp
hinter den hinteren Ocellen. M II n d keg elan der Spitze abgerundet; F ii hie r wenig
lang, das zweite Olied schmal, das dritte symmetrisch, breiter als dieses und ungefiihr
so lang wie das vierte, die folgenden abnehmend kiirzer. Die Sinneskegelziemlich lang,
die des dritten und vierten Oliedes je die Mitte des folgenden Oliedes erreichend.
P rat h 0r a x etwas mehr a\s doppelt so breit als lang, nur wenig aber deutlich kiirzer
als der Kopf, mit meist sehr langen, gebogenen Borsten besetzt: Vorderrand innerhalb
der Hinterecken mit einer massig langen Rorste, innerhalb dieser, beiderseitsder Mitte,
mit je einem sehr kleinen Barstchen; innerhalb des Seitenrandes jederseits eine sehr
1ange gehogene Barste; am Hinterrande mit jederseits zwei sehr langen, gebagenen
•
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Borsten, die langer sind als del' Prothorax (in del'Mittellinie I). P tel' 0tho r a x machtig,
etwas breiter als lang. F lil gel in del'Mitte schwach aberdeutlich verengt,sohlenf6rmig,
an del' verengten Stelle schwach aber merklich langswischartig getrilbt. Fransen sehr
lang'; Schaltwimpern 8- 9. VOl' d e r be in e sehr kraftig, Vorderschenkel stark verdickt,
einfach, Vorderschienen einfach, Vordertarsen mit einem kraftigen Zahne bewehrt. Die
Borsten am A b dam e n, besonders gegen die Spitze sehr lang, samtlich scharfspitzig,
die des neunten Segmentes li b err age n die Tub u ssp i t z e. Tub u s lang, urn
0,\8 kilrzer als der Kopf, am Grunde ungefahr doppelt so breit als am Ende. Die
Tel' m i n a I b 0 r s ten etwas langer als der Tubus.
M a ass e in Mikron:
Filhlerglieder
I.II.ll.IV.V.VI.II.II.
Lange:
305169-70695734630
Breite:
41 (Basis)303380262212
34 (Ende)
Kopf
ProthoraxpterothoraxAbdomen
Lange:
238170390± 70
Breite:
1457408374, Ill. Segm.
Tubuslange 197. Tubusbreite an del' Basis 89, an del' Spitze 46. Terminalborsten 205.
Gesamtlange:' 1,7-1,8 mm.
d' :,Unbekannt. .
fun d d ate n: J av a, 2 ~~, von W. DOCTERS v. LEEUWEN' in
Salatiga(8. IV. 19i2) an Melastofllapolyanthufllaufgefunden(CoIl. KARNY).
2. Glenothripsnovogen. (glenos=Kleinod).
Kopf langer als breit, an den Seiten ohne Warzchen, nach hinten stark, fast
geradlinig verengt, an den Augen am breitesten. Augen langoval, mehr als zwei Pilnftel
(aber nicht ganz die Halfte) der Kopfseiten einnehmend, seitlich nicht vorspringend.
Flihler achtgliedrig, Die langen K6rperborsten g e k n 0 p f t, nur die langeren seitlichen
Abdominalborsten spitzig. Del' vordere Ocellus steht noch am Kopf, nicht auf de,sen
Spitze, Mundkegel ziemlich breit abgerundet. Vorderschenkel beim 2 schwach verdiekt,
Vordersehienen innen gegen die Spitze mit sehr kleinem,borstentragendemH6ckerchen,
noeh weiter gegen die Spitze hin mit einem niedrigen, an der Basis breiten Zahnchen.
Vordertarsen beim 2 mit sehr kraftigem Zahne, der eine sehr breite Basis besitzt.
Flligel in der Mitte verengt, van da zur Spitze gieichbreit, undeutlieh gestreckt
sohlenf6rmig. Sehaltwimpern vorhanden. Tubus viel klirzer als der Kopt.
Durch die in der Mitte verengtenFlilgel, den massig langen Tubus,
den gerundetenMundkegel zu denHaplothripinengehorig,stehtOlenothrips
durch die gezahnten VorsIertibien der Gattung Podothrips HOOD nahe,
unterscheidetsich von dieser jedoch durch die Kopfform, die grosseren
Augen, kurzeren Prothorax und den Besitzvon SchaltwimpernamVorder~
o flugel. Von Haplothrios durch die verdickten Vorderschenkel,das Tibien-
zahnchenund die grossen Augen abweichend,zeigt das neue Genusnahe,
«
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Beziehungen zu Cryptothrips, denn die Flflgel sind nicht so aufHilIig
sohlenf6rmig als bei den genannten Oattungen, dennoch aber in det Mitte
merklich verengt. Habituell auch etwasan Neolzeegeriaerinnernd.
Kame in KARNY's Tabelle (I. c.) sub 3' neben Podotlzrips HOOD.
Typus der Oattung: Olellot/lrips billllcinatlls (KARNY) (syn. Crypto-
tlzrips billllcinatlls KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN, Bull. jard. f30t.Buiten-
zorg, 2. Ser., X, 1913, p. 43, 94, 97; Zeitschr. f. wiss. Ins.-Biol., XII, 1916,
p. 92, 125).-Neuer Fundort: Java, Doro bei Pekalongan (21. V. 1912),
von W. DOCTERS V. LEEUWEN an ConoceplzalllSsllaveolens(ColI. KARN V)•
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